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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La campagne de fouille 2012 sur le sanctuaire a livré de nouvelles informations sur les
différentes phases d’occupation du site.
 
L’occupation augustéenne (vers -10/+20)
2 La fouille a permis de mettre en évidence une occupation dense dans l’axe de la cella
sévérienne qui semble toutefois être plus diffuse de part et d’autre de cet axe.
3 Au  total,  cinq  foyers  à  plat  se  superposent.  Aucun  élément  ne  permet  d’étayer
l’hypothèse selon laquelle ces structures appartiendraient à un contexte cultuel, si ce
n’est la persistance d’une limite toujours respectée durant les phases postérieures.
 
Les premiers temples en pierre (vers 50-180 apr. J.-C.)
4 Un premier temple circulaire en pierre est érigé sous Claude. Deux autres temples à
plan  centré  sont  ajoutés  sous  les  Flaviens.  Ces  derniers  sont  embellis  à  l’époque
antonine. Dans la cour méridionale une allée est installée dès l’époque flavienne. Elle
est bordée par plusieurs aménagements dont un serait peut-être paysager (Bertaudière
2011, p. 55).
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Le monument sévérien (vers 180-270 apr. J.-C.)
5 Vers la fin du IIe ou au tout début IIIe s., un nouveau sanctuaire est érigé sur les ruines
de l’ancien.  Une nouvelle  aire  de  travail  de  la  pierre  a  été  identifiée  à  l’arrière  de
l’édifice  permettant  de  compléter  le  plan  du  chantier  de  construction  et  de  mieux
appréhender son organisation. À l’avant de l’édifice, l’observation du mur sud a permis
de revoir à la baisse l’emprise de l’escalier du temple central et donc de revoir à la
hausse la pente qui est maintenant estimée à 28,9°.
6 La  première  démolition  du  monument  est  datée  de  250-270 apr. J.-C.  La  fouille  a
démontré que cette première démolition s’est échelonnée dans le temps. Elle a conforté
l’hypothèse selon laquelle cette démolition était relativement ciblée et probablement
symbolique. Elle est ensuite scellée par une couche charbonneuse cendreuse contenant
du mobilier très hétéroclite. La très faible surface fouillée ne permet pas de rattacher ce
niveau avec certitude à l’hypothétique cérémonie de clôture ou à un niveau d’abandon.
 
Le castellum et la démolition finale (vers 270-courant IVe s.)
7 La transformation du sanctuaire en castellum a engendré de nombreux remblais qui ont
scellé les dépôts précédemment évoqués. Une « plate-forme » semble avoir été installée
dans  l’angle  sud-ouest  de  l’escalier  récupéré  du  temple  central.  Sa  fonction  est
énigmatique,  d’autant  plus  que  l’occupation  en  lien  avec  cet  aménagement  a  été
découverte dans la pente de cette installation. Le profil théorique du talus arrière a été
réalisé grâce aux nouvelles données et permet d’estimer sa largeur à 14,2 m pour une
hauteur supposée d’au moins 2 ou 3 m.
8 La fouille  à  l’emplacement  de  l’escalier  du temple  central  a  également  apporté  des
informations  supplémentaires  sur  le  chantier  de  démolition de  l’édifice  (fig. 1).  Des
aménagements  particuliers  ont  semble-t-il  été  installés  dans  la  pente  de  l’escalier
récupéré. Le comblement du puits sévérien a également livré une multitude de blocs
architecturaux,  des  éléments  du décor  plaqué,  mais  aussi  des  objets  personnels,  de
l’outillage,  des rejets de consommation… Ce mobilier archéologique semble montrer
l’existence  de  plusieurs  séquences.  Les  remblais  de  démolition fouillés  à  l’avant  du
monument et issus du puits permettent de compléter la restitution de l’édifice.
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